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Martine ASSÉNAT*
À AKSEL
Cher Aksel, voilà bien que je ne sais quoi dire car je te vois vivant parmi nous. Tu as si bien œuvré pour 
permettre à tant d’entre nous de se rencontrer et de travailler ensemble que restent, grâce à toi, ces liens de l’in-
térêt pour la recherche, et ceux des amitiés tissées, comme un filet contre la mort. Pour chaque questionnement 
tu avais un conseil, généreux Aksel, une idée à partager, pour chaque problème, tu avais un café, une parole, 
une solution. Savant Aksel, tu détenais aussi, pour l’archéologie et les études classiques, les clés de la longue 
et riche mémoire écrite et orale de l’histoire de la Turquie, à laquelle nous avons tant puisé. Il n’était que de 
venir dans ton bureau de l’IFEA pour apprendre de toi qui lire, vers qui aller, quoi faire. Humain Aksel, tu nous 
faisais confiance avec tant de grâce et de gentillesse, j’ai pu te dire, heureusement, combien j’étais fière que 
tu m’aies invitée à tes cours à l’Université Mimar Sinan d’Istanbul. Artiste et timide Aksel que nous venions 
écouter chanter, merci pour l’ami et le guide que tu as été. A nous revoir dans l’Istanbul ou la Constantinople 
céleste du souvenir, ou dans les jardins de Diyarbakır, que la terre te soit légère, que le vent emporte nos pleurs, 
gonfle les voiles de l’Alcina et que, sur les deux rives, s’élèvent en canon, les voix de l’équipage.
*) Maître de conférences d’histoire romaine à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, Centre de Recherches Interdisciplinaires 
en Sciences Humaines et Sociales (CRISES) ; Chercheur associé à l’Institut Français d’Études Anatoliennes
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